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BAB III 
KERANGKA KONSEP 
3.1 Kerangka Konsep 
Kerangka konsep merupakan suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan 
antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antara variabel yang satu dengan 
yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti kemudian dibentuk dalam diagram 
(Notoatmodjo, 2012). 
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Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Identifikasi Faktor-Faktor  yang Melatarbelakangi Kejadian Malnutrisi pada Anak 
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Keterangan: 
 : Diteliti 
: Tidak diteliti 
: Pengaruh 
3.2 Narasi tentang Skema 
Berdasarkan kerangka konsep di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang 
melatarbelakangi kejadian malnutrisi pada balita yaitu ada dua faktor. Pertama, faktor 
ibu dan anak yang terdiri dari usia ibu saat melahirkan, interval kelahiran, umur anak, 
dan jenis kelamin. Usia ibu saat melahirkan dibagi menjadi usia kurang dari 20 tahun 
dan usia lebih dari 35 tahun yang menjadi faktorterjadinya malnutrisi pada anak yang 
disebabkan oleh ketidaksiapan organ reproduksi dan adanya perubahan pembuluh 
darah pada usia lebih drai 35 tahun serta usia ideal. Interval kelahiran, jarak kelahiran 
antara anak sebelum dan sesudahnya yang kurang dari 2 tahun akan memiliki resiko 
terhadap anak dan ibu serta anak akan mendapatkan perhatiandan ASI yang kurang. 
Umur anak dibagi menjadi tiga berdasarkan pemberian nutrisi yaitu pemberian ASI 
ekslusif dari 0-6 bulan, pemberian ASI ideal dan MP-ASI lebih dari 6 bulan sampai 2 
tahun.Serta pemberian MP-ASI lebih dari dua tahun.Jenis kelamin, dimana pada jenis 
kelamin laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk menderita KEP dibandingkan 
jenis kelamin perempuan.Kedua, faktor maternal yang terdiri dari status 
ekonomi,pernikahan dan pengetahuan tentang maternal. Status ekonomi yang tidak 
mampu akan menyebabkan ketidakcukupan gizi pada anak dibandingkan status 
ekonomi yang mampu. Status pernikahan yangtidak utuh (bercerai, meninggal) 
menyebabkan keluarga menjadi tidak stabil.Pengetahuan tentang maternal yang tidak 
kompeten menjadikan ibu tidak mengetahui pemilihan makanan yang tepat untuk anak 
yang dapat menyebabkan gizi menjadi tidak seimbang. 
 
